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 سخن سردبیر
ٞب لجُ  ٔغبِت پیؾ سٚ ٌضاسؽ ربٔؼی اص ٚضؼیت ػالٔت ٔؼٙٛی اػت وٝ ػبَ
سییغ اػجك دفتش ٔٙغمٝ ٔذیتشا٘ٝ ؿشلی ػبصٔبٖ  ـ دوتش ٔحٕذٞیخٓ خیبط
سا دس ٔزٕغ ػٕٛٔی ػبصٔبٖ ثٟذاؿت رٟب٘ی اسائٝ وشد  ثٟذاؿت رٟب٘ی )أشٚ( آٖ
سا ثٝ ربی  ت ٔؼٙٛی، آٖوٝ ثٝ ِحبػ إٞیت ٚ آؿٙبیی ٔخبعجیٗ ثٝ پیـیٙٝ ػالٔ
 ػخٗ ػشدثیش تمذیٓ ػاللٕٙذاٖ ٔی ٕ٘بیذ.
ػبصٔبٖ ثٟذاؿت رٟب٘ی ػبَ ٌزؿتٝ پٙزبٕٞیٗ ػبٍِشد خٛد سا رـٗ ٌشفت. 
 ٜتٛا٘یذ ثٝ یبد آٚسیذ وٝ پٙزبٜ ػبَ پیؾ، ٚاط ثٝ ٕٞیٗ ٔٙبػجت، ؿٕب ٔی
ؿذ،  تؼشیف ٔی «٘جٛد ثیٕبسی»ثٝ ػٙٛاٖ  ٞبیی ٔٙفی ػٕٛٔب ثب ٚاطٜ «ػالٔت»
ٍٞٙبٔی  ػت ٕٞب٘غٛس وٝ ٕٔىٗ اػت ؿٕب ص٘ذٌی سا ٘جٛد ٔشي تؼشیف وٙیذ.دس
آٖ تٟیٝ اػبػٙبٔٝ ثٝ  6946اٖ ػبصٔبٖ ثٟذاؿت رٟب٘ی دس ػبَ ٌزاس وٝ ثٙیبٖ
ٞبی  ثب اػتفبدٜ اص ٚاطٜ «ػالٔت»چیض ثش تٙظیٓ تؼشیفی اص  لجُ اص ٞشپشداختٙذ، 
ػالٔت، »اػت:  آٔذٜٔت تؼشیف ػالاػبػٙبٔٝ دس  ٝٔخجت ٔتٕشوض ؿذ٘ذ. دس ٔمذٔ
 .6«سٚا٘ی ٚ ارتٕبػی ٚ ٘ٝ كشفب ٘جٛد ثیٕبسی یب ضؼف اػتحبِتی اص ٘ـبط 
دلتی ٘ظشات لذیٕی دس تؼشیف  اوٖٙٛ اؿتٟبس یبفتٝ اػت، ثی ایٗ تؼشیف وٝ ٞٓ
ی، سٚا٘ی ٚ ب٘ٞبی ٔٙفی سا ٔٛسد تأویذ لشاس دادٜ ٚ ػٝ ثؼذ رؼٕ ػالٔت ثب ٚاطٜ
 د. ػبص ارتٕبػی ػالٔت سا ٔـخق ٔی
ایٗ ٌبٔی ثؼیبس ٟٔٓ ٚ سٚ ثٝ رّٛ ثٛد. دس ٚالغ، ثبیذ ثٍٛییٓ وٝ سٚیذادی ثؼیبس 
ٟٔٓ ٚ اػبػی دس تىبُٔ ادسان ٔب اص ػالٔت ثٛد. ثٝ ػالٜٚ، ثٝ ػٙٛاٖ یه تؼشیف، 
ٌیشی دسن ٔب اص ػالٔت ثٝ ػٙٛاٖ یه ٔفْٟٛ ٔٛسد ٘ظش ٔب، وٕه  دس ٚالغ ثٝ ؿىُ
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ٕٞبٖ آغبص، ایٗ حغ ػٕٛٔی ٚرٛد داؿتٝ سػذ وٝ اص  ثٝ ٘ظش ٔی، أب وشدٜ اػت
آسِ٘ٛذ »اػت وٝ ایٗ تؼشیف، ثؼذ چٟبسٔی سا وٓ داسد. یه آٌبٞی فضایٙذٜ اص آ٘چٝ 
ٞبی رٟبٖ، ثٝ  دس ثؼیبسی اص ثخؾ« خأل ٔؼٙٛی»آٖ ثٝ ػٙٛاٖ یه  اص« تٛیٗ ثی
، ٚرٛد داؿتٝ اػت. خألیی وٝ ثٝ وٙذ یبد ٔیٚیظٜ دس وـٛسٞبی كٙؼتی غشة 
 ی ٔٙزش ؿذ.بٜ٘ سٚا٘ی ٚ ٔتؼبلجب آحبس صیب٘جبس ثش ػالٔت سٚا٘ی ٚ رؼٕ٘بأٙی ٌؼتشد
ا٘ؼبٖ ٔذسٖ ؿذٜ اػت، ٔٛضٛع ٔٛسد  ربٖ ٘بأٙی سٚا٘ی ثالی وٝ ایٗ ٔؼأِٝ
ٞبی ػبصٔبٖ ثٟذاؿت رٟب٘ی ثٛدٜ اػت. فمظ ثٝ  لبثُ تٛرٝ ارالع ٝثحج ٚ ػالل
 ،6«ّجبیاف. ٔ»ػٙٛاٖ یه ٔخبَ اص یه ٔزٕغ ػبصٔبٖ ثٟذاؿت رٟب٘ی، دوتش 
ٞبیی، حذالُ دس وـٛسؽ، اص صٚاَ ػالٔت سٚا٘ی  ٘شٚط، ٘ؼجت ثٝ ثشٚص ٘ـب٘ٝ ٜٕ٘بیٙذ
دس لبِت ٔـىالتی ٕٞچٖٛ اِىّیؼٓ، ػٛء ٔلشف ٔٛاد ٔخذس، رشْ ٚ رٙبیت، 
٘بػبصٌبسی ارتٕبػی ٚ ا٘ذٜٚ ػٕٛٔی ٚ تشع اص آیٙذٜ دس صٔب٘ی اثشاص تأػف ؿذیذ 
وبٔال أیذثخؾ ثٛد. ٚی ادػب  ٕ٘ٛد وٝ ٚضؼیت التلبدی ٚ ارتٕبػی وـٛسؽ
ٕ٘ٛد، آ٘چٝ غبیت اػت، دسن ػیبػی یب اداسی اص رذیت چٙیٗ ٔـىالتی ٘یؼت، 
ثّىٝ دا٘ؾ اػبػی دس ػّْٛ سفتبسی ٚ ٔؼیبسٞب ٚ ٚػبیُ ػّٕی فٟٓ ؿخلیت ا٘ؼب٘ی 
، دس آٖ صٔبٖ، خٛاػتبس ٌؼتشؽ پظٚٞؾ دس ػٛأُ سفتبسی «ّٔجبی»اػت. دوتش 
  .2ػالٔت ؿذ ٜوٙٙذ تؼییٗ
سفتبسی سا ثٝ  ٜوٙٙذ اص وٛیت، ایٗ ػٛأُ تؼییٗ« ػجذاِشحٕٗ اِؼٛادی»دوتش 
 .3٘حٛ ٔـبثٟی، أب ثب ٚاطٌب٘ی دیٍش چٙیٗ ثیبٖ ٕ٘ٛدٜ اػت
ای دس تبسیخ یب تٕذٖ  ػبثمٝ پیـشفت ٔبدی دس رٟبٖ وٙٛ٘ی ثٝ ػغٛح ثی»
اػت، یبثیٓ وٝ آ٘چٝ دس ایٗ رٟبٖ حبوٓ  ٌزؿتٝ سػیذٜ اػت. ثب ایٗ حبَ، ٔب دسٔی
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تٛاٖ ٌفت ٚیظٌی ٔتٕبیض ایٗ ػلش،  حذی صیبد وٝ ٔی تبٍ٘شا٘ی ٚ دِٛاپؼی اػت، 
ٞبی ٔؼٙٛی  ٞبی ٌزؿتٝ، اسصؽ حؼی اص خؼشاٖ ٚ ثالتىّیفی اػت. ٔب عی دٞٝ
ٞبی ص٘ذٌی ٔب سا تحت  ٌشایی، تٕبْ رٙجٝ ایٓ ٚ اوٖٙٛ، ٔبدی ا٘ؼبٖ سا اص ٚی ٌشفتٝ
وٙذ ٚ  لشاسی ٔی احؼبع دسٔب٘ذٌی ٚ ثیاختیبس وبُٔ خٛد داسد، تب حذی وٝ ا٘ؼبٖ 
ٚی ٘تیزٝ ٌشفت ٔٗ وبٔال ٔغٕئٗ «. ؿذیذا ثٝ د٘جبَ آػبیؾ ٚ آسأؾ رٞٗ اػت
ٞؼتٓ وٝ كشف ٘ظش اص آ٘چٝ ثشای ػشضٝ ػالٔتی ٚ ٔشالجت ثشای رؼٓ ٚ رٞٗ 
ثیٙی ٕ٘بییٓ، ا٘ؼبٖ،  ٔؼٙٛی ص٘ذٌی سا پیؾ ٝصٔب٘ی وٝ رٙج دٞیٓ، تب خٛد ا٘زبْ ٔی
 ب٘ذٜ ثبلی خٛاٞذ ٔب٘ذ.ثی لشاس ٚ دسٔ
ػٕٛٔی  ٔزٕغارالع ٞبی ٔـبثٝ دس ػی ٚ ؿـٕیٗ  ٞب ٚ دیذٌبٜ ایٗ دیذٌبٜ
دس آٖ ٔزٕغ، . 6ثٝ ثشسػی ٔؼأِٝ ٔٙزش ؿذ 6983ثٟذاؿت رٟب٘ی دس ٔٝ  ػبصٔبٖ
حذی ٔٛسد ثحج ٚ ثشسػی لشاس ٌشفت. اص دیذٌبٜ تبسیخی، اص  ٔؼأِٝ ثؼذ ٔؼٙٛی تب
تٛا٘ؼتٝ اػت  حتی أىبٖ چٙیٗ ثحخی ٔی آٖ رٟت ایٗ، سٚیذادی ٟٔٓ ثٛد وٝ
ای  وشدٖ ٔؼأِٝ إِّّی ثشای سٚؿٗ ایزبد ؿٛد. دس ٚالغ، ایٗ اِٚیٗ فشكت ثیٗ
 سػیذ.  فبیذٜ ثٝ ٘ظش ٔی آٖ ٕٞیـٝ ثی ٜحیبتی ثٛد وٝ ثحج ػٕٛٔی دسثبس
ای اص ػٛی ثیؼت ٚ دٚ وـٛس اص ٔٙبعك  ٘ٛیغ لغؼٙبٔٝ ایٗ اثتىبس ثٝ ؿىُ پیؾ
 .2دیٙی ٔتفبٚت تحمك یبفت ٔختّف ٚ ثب ػمبیذ
٘ٛیغ لغؼٙبٔٝ دس لبِت ػجبسات ػبدٜ ٚ سٚؿٗ ٘ٛؿتٝ ؿذ ٚ تؼشیف ػالٔت  پیؾ
ٔؼٙٛیت ثٝ ػٙٛاٖ ثؼذ دس ٔمذٔٝ اػبػٙبٔٝ سا یبدآٚس ؿذ. ػپغ تأییذ ٕ٘ٛد وٝ 
ثب تلذیك »عٛس ضٕٙی دس چٙیٗ ٔفٟٛٔی اص ػالٔت ٚرٛد داسد. چٟبسْ ػالٔت 
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، اص ٔذیش وُ «ثٟذاؿتی ٔشدْ ٞبی ٔشالجت ٝإٞیت اػبػی ثؼذ ٔؼٙٛی دس ػشض
ٞبی اِٚیٝ  تب ثؼذ ٔؼٙٛی سا دس تٟیٝ ٚ تٛػؼٝ ثش٘بٔٝ» ػبصٔبٖ دسخٛاػت ؿذ
 «ثٟذاؿتی دس ٘ظش ثٍیشد. ٞبی ٔشالجت
٘ٛیغ لغؼٙبٔٝ ٔجتٙی  ، اص آغبص ثحج تٛضیح داد وٝ پیؾ6دوتش اِؼیف اص وٛیت
اة ٘بؿی اص دٚسا٘ی ٞؼتٙذ ٔشدْ دچبس ٍ٘شا٘ی ٚ اضغش ٕٝٞ»ثش ایٗ فشم اػت وٝ 
ای ثش ص٘ذٌی سٚصٔشٜ  ، ثٝ ا٘ذاصٜ«ٌشایی ٔبدی»ٚی افضٚد « ثشیٓ. وٝ دس آٖ ثٝ ػش ٔی
ٞبی ٔؼٙٛی دیٍش ثٝ حؼبة ٘یبٔذٜ ٚ ٔشدْ اص آیٙذٜ  حبوٓ ؿذٜ اػت وٝ اسصؽ
ٞبی  ْ ثٝ اسصؽتٛاٖ ثٝ ػذْ احتشا تشػٙذ. ایٗ ٘بخٛؿی سا تب حذ صیبدی ٔی ٔی
تٛا٘ذ ثٝ ٔشدْ رٟت ص٘ذٌی ثب اعٕیٙبٖ دس آیٙذٜ  ٔؼٙٛی وٝ ٔی ٔؼٙٛی ٚ ا٘ىبس ثؼذ
ٞش پیـشفت فٙبٚسی وٝ لبثُ تحمك »وٕه وٙذ، ٘ؼجت داد. ٚی ٘تیزٝ ٌشفت وٝ 
تٛا٘ذ  ؿٛد، ٞیچ پیـشفت حمیمی ٕ٘ی ثبؿذ، ٔبدأی وٝ فمظ رؼٓ فشد دسٔبٖ ٔی
 «ٚرٛد داؿتٝ ثبؿذ؛ ثٝ عٛس خالكٝ، رؼٓ ٚ سٚح ثبیذ دسٔبٖ ؿٛ٘ذ.
اص اتحبد رٕبٞیش ؿٛسٚی، ٔفؼش ٔٛضغ وـٛسٞبیی ؿذ  2«اْ. اٖ. ػبِٚف»دوتش 
٘ٛیغ تٙظیٓ  ٚی اٌشچٝ لبدس ثٝ أضبی پیؾ. 3ٞب وّیؼب اص دِٚت رذاػت وٝ دس آٖ
ٞبی  ٔشالجت ٝإٞیت ثؼذ ٔؼٙٛی دس ػشض تأییذ»ؿذٜ ٘جٛد، ٞیچ ٔب٘ؼی ثشای 
ح داد ؿٙی تٛضیٚی، ثٝ سٚ«. دیذ ٞبی ثشخی وـٛسٞبی ػضٛ ٕ٘ی ثٟذاؿتی ثٝ ّٔت
 ٝٞبی ٔزٞجی دس تـشیح ٚ تٛػؼ ٌشفتٗ رٙجٝٔذیش وُ، دس ٘ظش»وٝ اٌشچٝ 
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وـٛسٞبی ػضٛ دس تٙظیٓ ، أب یبثذ ٞبی اِٚیٝ ٔشالجت ثٟذاؿتی سا دؿٛاس ٔی ثش٘بٔٝ
تٛا٘ٙذ آٖ سا ثب ٔٛفمیت ثٝ ػٟذٜ  ثٟذاؿتی خٛد ٔی ٞبی ٞبی ّٔی ٔشالجت ثش٘بٔٝ
بػی ػٕٛٔی دس عَٛ ٔزاوشات ثبؿذ؛ دوتش سػیذ ایٗ، احؼ ثٝ ٘ظش ٔی« ثٍیش٘ذ.
ػجذاِٝ اص أبسات ٔتحذٜ ػشثی، اص حبٔیبٖ لغؼٙبٔٝ تأویذ وشد وٝ وـٛسؽ ٞیچٍبٜ 
ٌشفتٗ ثؼذ ٔؼٙٛی ٚاداس ٕ٘بیذ، أب وغ سا ثٝ دس ٘ظش للذ ٘ذاؿتٝ اػت وٝ ٞیچ
ٕٞٝ سا ثشای ا٘زبْ یب ػذْ ا٘زبْ ایٗ وبس، ٞش عٛس وٝ ٔبیُ ثبؿٙذ، آصاد ٌزاؿتٝ »
ساٞجشد »وٛتبٞی تحت ػٙٛاٖ  ٝثؼذی دس ایٗ فشآیٙذ، تٟیٝ ثیب٘ی ٝٔشحّ .6«ت.اػ
ٞبفذاٖ »، تٛػظ دوتش «2222ػالٔت ثشای ػْٕٛ تب ػبَ ثؼذ ٔؼٙٛی رٟب٘ی 
تٛا٘ذ وبٔال حبثت ؿٛد. ثشای  ٔذیش وُ ٚلت ثٛد وٝ اسصؽ تبسیخی آٖ ٔی 2«ٔبِش
اػتمبد ٔزٞجی، سیـٝ،  ٕ٘بیذ وٝ ٞش ا٘ؼب٘ی، كشف ٘ظش اص تجییٗ ایٗ ٘ظش تالؽ ٔی
آ٘چٝ اص یه ثؼذ ٔؼٙٛی ٔٛسد ٘ظشػت ٚ  ٜتٛا٘ذ دسثبس فشًٞٙ یب فشاػت رٞٙی ٔی
 تٛا٘ذ ثشای ٔشالجت ثٟذاؿتی داؿتٝ ثبؿذ، ثٝ تٛافك ثشػذ. آحبسی وٝ ٔی
دس ِغتٙبٔٝ اٍّ٘یؼی آوؼفٛسد ٍ٘بٜ  4«سٚح»ٚی ثٝ تؼشیف  3دوتش ٔبِش ٌفت
« ربٖیب  ٔبدی ا٘ؼبٖ ثخؾ ػبلُ یب غیش»وشدٜ اػت ٚ ٘خؼتیٗ تؼشیف دادٜ ؿذٜ، 
ٔشثٛط ثٝ سٚح دس ٔمبثُ ٔبدٜ » 5«ٔؼٙٛی»ؿذٜ تحت ػٙٛاٖ  تؼشیف اسائٝ .اػت
 «اػت.
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ٚی ا٘ذیـیذ وٝ ٔزٕغ ثٟذاؿت، ٍٞٙبْ پشداختٗ ثٝ چٙیٗ تفؼیشی اص ػالٔت، 
ٚی ٔؼتمذ ثٛد وٝ اٌش صٔبٖ وبفی ثشای ٜ اػت. سا ٔٛسد تأویذ لشاس داد« سٚح» ٜٚاط
ٔفْٟٛ سٚح ٚرٛد داؿتٝ ثبؿذ، أىبٖ سػیذٖ ثٝ چٙیٗ اتفبق ٘ظشی  ٜٖ دسثبٌفتٕب
وشد وٝ اوخشیت خٛاٞٙذ پزیشفت وٝ ثؼذ  ٚرٛد خٛاٞذ داؿت. ٚی، ؿخلب فىش ٔی
اوؼفٛسد ٚرٛد داسد؛ ٚی ٔغٕئٗ ٘جٛد  ٝٔؼٙٛی ا٘ؼبٖ ثٝ ٔؼٙبی ٔٙذسد دس ِغتٙبٔ
 تٝ ثبؿذ. ٞبی ٔشالجت ثٟذاؿتی ٚرٛد داؿ وٝ ثؼذی ٔؼٙٛی دس ثش٘بٔٝ
وشدٖ ٔؼأِٝ  دوتش ٔبِش ٌفت وٝ ٔزٕغ ثٟذاؿت وبسی ثؼیبس ٟٔٓ دس ٔغشح
ا٘زبْ دادٜ اػت. ٚی خبعش ٘ـبٖ وشد وٝ ایٗ ٟٔٓ، دس ٚالغ، لجال اص ػٛی ػضٛ 
ٔٙتخت ٞٙذ دس ٞیأت ارشایی ٔغشح ؿذٜ ٚ دس آٖ صٔبٖ، ٞیأت ٞیچ پبػخی ثٝ آٖ 
اؿت دسخٛاػت ٕ٘بیذ، ثشای ٘ذادٜ اػت. ٚی تأویذ وشد دس كٛستی وٝ ٔزٕغ ثٟذ
وٝ  ػبصٔبٖ ٔغشح ؿٛدآیٙذٜ ػٕٛٔی ٔزٕغ دس ای  ٞیأت أىبٖ داسد وٝ ثب لغؼٙبٔٝ
ٚی ا٘ذیـیذ وٝ  .ٕٞٝ وـٛسٞبی ػضٛ ثتٛا٘ٙذ ثٝ اتفبق آساء اص آٖ حٕبیت ٕ٘بیٙذ
. ٔزٕغ ثب ایٗ پیـٟٙبد ٔٛافمت ٕ٘ٛد ٚ ٔٛضٛع سا ثٝ ایٗ أش ثؼیبس ٟٕٔی اػت
ثٟذاؿت رٟب٘ی اسربع داد. ٞیأت ارشایی دس ٞفتبد ٚ ػٛٔیٗ  ٞیأت ارشایی ػبصٔبٖ
آٖ ثٝ  ٜ، اظٟبس ٘ظشٞبی ثیـتشی اص ٔذیش وُ سا دسثبس6984خٛد دس طا٘ٛیٝ  ٝرّؼ
 ٔٙظٛس تؼٟیُ ٔزاوشات خٛد سارغ ثٝ ٔٛضٛع اػتٕبع ٕ٘ٛد. 
ثٝ اؿىبَ ٔختّفی تؼشیف ؿذٜ اػت وٝ ٍٕٞی « تٔؼٙٛی» ٜدوتش ٔبِش ٌفت ٚاط
دٞٙذ وٝ داسای ٔبٞیتی  ای سا ٘ـبٖ ٔی ٞب پذیذٜ ٔـتشن داس٘ذ. آٖ ٞب یه ٚرٝ آٖ
ٞب ایزبد  ٞبیی تؼّك داس٘ذ وٝ دس ارٞبٖ ا٘ؼبٖ ا٘ذیـٝ ٜثّىٝ ثٝ حٛص ،ٔبدی ٘جٛدٜ
تٛاٖ وؼت  ٞبی تؼبِی ثخؾ. تب آ٘زب وٝ اص تبسیخ ثـشیت ٔی ا٘ذ، ثٝ ٚیظٜ ا٘ذیـٝ ؿذ
ػُٕ سػیذ٘ذ وٝ دس ارٞبٖ ایزبد  ٝٞبیی ثٝ ٔشحّ ٞب اص عشیك ا٘ذیـٝ ٕ٘ٛد، ا٘ؼبٖ
ٞبی خٛد سا ثٝ ٔٙظٛس ثٟجٛد رٟبٖ ٔبدی وٝ دس آٖ ثٝ  ؿذ٘ذ. ٔشدْ، اغّت ا٘ذیـٝ











ثشد٘ذ ٚ ػش٘ٛؿت خٛد دس رٟبٖ دیٍش سا تٛػؼٝ داد٘ذ. ایٗ دس حبِی اػت  ػش ٔی
 .6ٞبی ؿٙبختٝ ؿذٜ ٔتفبٚتٙذ دیٍش ٌٛ٘ٝ ٝوٝ ٘ؼُ وٙٛ٘ی ا٘ؼبٖ ٞب ثب ٕٞ
، سییغ 2«ػّیزب ػّی ػضت ثٍٛیچ»ا٘ٓ اضبفٝ ٕ٘بیٓ وٝ تٛ ٔٗ دس ایٗ ٘مغٝ ٔی
ٕ٘بیٓ، ثیبٖ ٕ٘ٛدٜ اػت،  وٝ ٔٗ ٘مُ ٔی 3رٕٟٛس ثٛػٙی ایٗ ا٘ذیـٝ سا ثٝ ؿشح صیش
 ٕ٘بیذ، ٞب ٔـتشن اػت، تبویذ ٔی ٌشایی ٕٞیـٝ ثش آ٘چٝ ثیٗ حیٛا٘بت ٚ ا٘ؼبٖ ٔبدی
... دس حبِی وٝ ػبصد، تبویذ داسد ٞب سا ٔتفبٚت ٔی دس حبِی وٝ دیٗ، ثش آ٘چٝ آٖ
، ٚسصد أتٙبع ٔی ی٘ـبٖ داد وٝ ا٘ؼبٖ، حیٛا٘ی اػت وٝ اص چٙیٗ ثٛد٘ 4«وبٔٛ»
سػذ  سا دیذ. ثٝ ٘ظش ٔی« سدِّ ثضسي»دس ا٘ىبس، رٛٞش دیذٌبٜ دیٙی، ایٗ  5«ٚایتٟذ»
دٞٙذ، ٍ٘بٜ وٙیذ ٚ ٔخبِف آٖ ػُٕ  ٌٛیذ: ثٝ آ٘چٝ حیٛا٘بت ا٘زبْ ٔی وٝ دیٗ ٔی
وٙٙذ، ؿٕب  ٌیشی ٔی ٞب رفت خٛس٘ذ، ؿٕب سٚصٜ ثٍیشیذ، آٖ ٞب حشیلب٘ٝ ٔی وٙیذ، آٖ
وٙٙذ، ؿٕب ثبیذ ثشای ص٘ذٌی  ای ص٘ذٌی ٔی ٞب ثٝ كٛست ٌّٝ ثبیذ أؼبن وٙیذ؛ آٖ
وٙٙذ، ؿٕب  ٞب ثشای ِزت تالؽ وشدٜ ٚ اص س٘ذ فشاس ٔی دس تٟٙبیی تالؽ وٙیذ؛ آٖ
ٞبی خٛد  ب ثذٖٞب ث ثبیذ خٛد سا دس ٔؼشم ٔـىالت لشاس دٞیذ. دس یه والْ، آٖ
 وٙٙذ، أب ؿٕب ثبیذ ثب سٚح خٛد ص٘ذٌی وٙیذ. ص٘ذٌی ٔی
ثب ثبصٌـت ثٝ ٘غك دوتش ٔبِش خغبة ثٝ ٞیأت ارشایی ػبصٔبٖ ثٟذاؿت رٟب٘ی، 
 ٞب، اغّت دس ارٞبٖ ٔشدْ دس پی ؿیفتٍی دس ٔٙـأ رٟبٖ ا٘ذیـٝ»ٚی اؿبسٜ ٕ٘ٛد وٝ 
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دیٙی، اخاللی یب ٞؼتی ٚ حیبت ثش سٚی صٔیٗ ؿىُ ٌشفتٝ ٚ ٔفبٞیٓ ٔختّف 
خٛد آحبسی ثؼیبس ػّٕی ثشای ص٘ذٌی  ٝٞب ثٝ ٘ٛث ا٘ذ. ایٗ فّؼفی سا ٔٛرت ؿذٜ
ٞبی غزایی، ػبدات  ٞب، ػٙت آٖ ٝٔشدْ، اص لجیُ سیتٓ وبس ٚ اػتشاحت سٚصا٘ ٜسٚصٔش
ٞبی اصدٚاد، لٛا٘یٗ ویفشی ٚ ٔذ٘ی ٚ  ثٟذاؿتی، ػبصٔبٖ ارتٕبػی، لٛا٘یٗ ٚ ػٙت
 ا٘ذ. ٔؼب٘ذاٖ داؿتٝ ٞب ثب ٔزشٔیٗ ٚ سفتبس آٖ
دٞی  ٞبی فّؼفی، دیٙی، اخاللی یب ػیبػی ثب ؿىُ ٚی ٌفت، چٙیٗ ایذئِٛٛطی
ػٕیمی ثش ٘ـبط رؼٕی، سٚا٘ی ٚ ارتٕبػی  تأحیشٞبی ص٘ذٌی ٔشدْ،  اػٕبَ ٚ ؿیٜٛ
تٛا٘ٙذ ٚالؼب دس ٞش تالؿی  ا٘ذ. رٛأغ فمظ دس كٛستی ٔی اؿخبف ریشثظ داؿتٝ
ٞبی اسصؿی، ػمبیذ،  بیی ا٘زبْ دٞٙذ وٝ ثب ٘ظبْٞ دسٌیش ؿٛ٘ذ وٝ آٖ سا ثٝ سٚؽ
تٛا٘ٙذ خٛد سا  ٞب ٔی ٞبی اسصؿی آٖ ٞب ٔتٙبػت ثبؿذ. ٘ظبْ ٞبی آٖ ٞب ٚ ػٙت دیذٌبٜ
ٞبی دیٙی،  ٞبی ثؼیبس ٔتفبٚتی ثیبٖ ٕ٘بیٙذ، اص لجیُ ػمبیذ ٚ ػٙت ثٝ ؿیٜٛ
ش، ای یب ٌشٚٞی دیٍ احؼبػبت اخاللی، ٕٞجؼتٍی عبئفٝ ،ٞبی ػیبػی ایذئِٛٛطی
خب٘ٛادٌی ٚ ٔیشاث فشٍٞٙی یب ٍ٘شا٘ی ثشای  ،ٞبی ٔحّی وشدٖ ػٙت تٕبیُ ثٝ اثذی
 «ٔحیظ صیؼت رٟبٖ. ٜآیٙذ
ٕٞچٙیٗ  2222ٔفْٟٛ ػالٔت ثشای ػْٕٛ تب ػبَ »دوتش ٔبِش اؿبسٜ ٕ٘ٛد وٝ 
 ؿشایظ ػٛء ثٟذاؿتی اوخشیت ٝثٝ ػٙٛاٖ یه ا٘ذیـٝ دس ارٞبٖ ٔشدْ دس ٔمبثُ صٔیٙ
ٞبی  چٙبٖ ویفیت تأحیشایزبد ؿذ ٚ تب حذ صیبدی تحت  رٕؼیت رٟبٖاص صیبدی 
رٟبٖ، دِؼٛصی ٚ  ، ثٟذاؿتا٘ؼب٘ی ٕٞچٖٛ احؼبع ٘زبثت، ٕٞذِی ثب ٔحشٚٔیٗ
ػالٔت لشاس ٌشفت. ٔالحظبتی اص ایٗ لجیُ،  دس ػشكٝتٕبیُ ثٝ ػذاِت ارتٕبػی 
ػبصٔبٖ ثٟذاؿت  6977ػبَ  ػٕٛٔیأیٗ ٔزٕغ  ٔجٙبی اخاللی تلٕیٓ ػی
ٞب ٚ ػبصٔبٖ ثٟذاؿت رٟب٘ی  وٝ ٞذف ارتٕبػی اكّی حىٛٔت ٌشفت رٟب٘ی لشاس
ؿٟشٚ٘ذاٖ رٟبٖ تب  ٝٞبی آیٙذٜ ثبیذ ٘یُ ثٝ ػغحی اص ػالٔت تٛػظ ٕٞ دس دٞٝ











ٞب اربصٜ خٛاٞذ داد تب یه ص٘ذٌی ارتٕبػی ٚ التلبدی  ثبؿذ وٝ ثٝ آٖ 2222ػبَ 
ٕی ٔٙزش ؿذ وٝ ٔبدی ثٝ تلٕی ٞبی غیش پشثبس داؿتٝ ثبؿٙذ. ثٝ ایٗ تشتیت، اسصؽ
 «اسصؽ ٔبدی لبثُ تٛرٟی ثشای ٔشدْ داسد.
ٔبدی  ٚی ٌفت: ساٞجشد ػالٔت ثشای ٕٞٝ، ٚاثؼتٝ ثٝ ؿٕبسی اص ػٛأُ غیش
 ػالٜٚ ثش ػٛأُ ٔبدی ٕٞچٖٛ ٔٙبثغ اػت. یه ٚیظٌی ٟٔٓ ساٞجشد، وٙتشَ ارتٕبػی،
ٞبی ارتٕبػی اص عشیك دخبِت ربٔؼٝ اػت. وٙتشَ ارتٕبػی، تٛاٖ  ٘ظبْ
ىٝ ثیٕبس ثٟذاؿت، تضٕیٗ ٔشالجت ثشای ٔشدْ پیؾ اص آ٘ ٝتشوشدٖ ػشض ٘یا٘ؼب
ٞب ثٝ ػٙٛاٖ افشادِ داسای احؼبع ٚ  ؿذٖ، تضٕیٗ دسٔبٖ آٖؿٛ٘ذ ٚ دس كٛست ثیٕبس
غیش ؿخلی یب « ٔٛاسد»ٞبی خبف خٛد ٚ ٘ٝ كشفب ثٝ ػٙٛاٖ  ا٘ذیـٝ ثب ؿخلیت
 ا ٔی ثبؿذ.سا داس دسٔبٖاؿیبیی ثب ا٘ذاْ رؼٕی ثیٕبس ٚ ٘یبصٔٙذ ثٝ 
تٛاٖ ادػب ٕ٘ٛد  ثٝ حك ٔی»ٔذیش وُ ٘ظشات خٛد سا ثب ایٗ ٌفتٝ پبیبٖ داد وٝ 
 ثخؾ ٔشدْ، ٘ٝ تٟٙب الذاْ رٟب٘ی ثشای ػالٔت سا تـٛیك ٕ٘ٛدٜ ٞبی تؼبِی وٝ ا٘ذیـٝ
ػالٔت، عجك تؼشیف اػبػٙبٔٝ ػبصٔبٖ اثؼبد اػت، ثّىٝ یه ثؼذ ٔؼٙٛی اضبفٝ ثٝ 
 ثٟذاؿت رٟب٘ی دادٜ اػت.
رٟب٘ی ٞبی ٔذیشوُ ٔٛافمت ٚ ثٝ ٔزٕغ  ٌیشی ارشایی ثب تحّیُ ٚ ٘تیزٝ ٞیأت
، ػی ٚ 6984دس ٔٝ  .6ٌیشی ٞیأت تٛرٝ ٕ٘بیذ ثٟذاؿت تٛكیٝ وشد وٝ ثٝ ٘تیزٝ
لغؼٙبٔٝ تلٛیت ثٟذاؿت رٟب٘ی تلٕیٕی تبسیخی ثشای ػبصٔبٖ ٞفتٕیٗ ٔزٕغ 
ـٛسٞبی سا اص ساٞجشدٞبی و« ثؼذ ٔؼٙٛی»اتخبر ٕ٘ٛد وٝ  WHA37.13 ٜؿٕبس
اٌش ایٗ لغؼٙبٔٝ ٟٔٓ ثٝ ػٙٛاٖ  .2ػضٛ ػبصٔبٖ ثٟذاؿت رٟب٘ی ثشای ػالٔت ٕ٘ٛد
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ٞبی  اػبػٙبٔٝ یب ثٝ ػٙٛاٖ یه اػالٔیٝ ثیبٖ ؿذٜ ثٛد، ثخؾ ٝثخـی اص ٔمذٔ
ثٟذاؿت ٔی تٛا٘ؼت چیضی ثٝ رٟب٘ی ٞبی ٔزٕغ  اػبػی، دس چبسچٛة ٕٞبٖ ٚاطٜ
 ایٗ ؿشح ثبؿذ:
 ٜوٝ داسای ٔبٞیتی ٔبدی ٘جٛدٜ، ثّىٝ ثٝ حٛصای اػت  پذیذٜ ػالٔت ثؼذ ٔؼٙٛی
ٞب، ثٝ ٚیظٜ  ٞب ٚ اخالق وٝ دس ارٞبٖ ٚ ٚرذاٖ ا٘ؼبٖ ٞب، ػمبیذ، اسصؽ ا٘ذیـٝ
 ا٘ذ، تؼّك داسد.  ثخؾ ایزبد ؿذٜ ٞبی تؼبِی ا٘ذیـٝ
ا٘ذ وٝ ثٝ ساٞجشدی  ٞبی ثٟذاؿتی سا ٔٛرت ؿذٜ ثخؾ، آسٔبٖ ٞبی تؼبِی ا٘ذیـٝ
ٞذف اص آٖ، ٘یُ ثٝ ٞذفی اػت وٝ ؿٛ٘ذ ٚ  ٔی ػّٕی ثشای ػالٔت ػْٕٛ ٔٙزش
 داسای ٞش دٚ رضء ٔبدی ٚ غیشٔبدی اػت. 
ٔبدی یب ٔؼٙٛی  اٌش ثتٛاٖ رضء ٔبدی ساٞجشد سا ثٝ ٔشدْ ػشضٝ ٕ٘ٛد، رضء غیش
چیضی اػت وٝ ثبیذ دس ثیٗ ٔشدْ ٚ رٛأغ رٟت ٕٞبٍٞٙی ثب اٍِٛٞبی ارتٕبػی ٚ 
 ٞب ایزبد ؿٛد. فشٍٞٙی آٖ
 ٞبی رٙجٝ ٝثخـیذٖ ثٝ دػتبٚسد ٔشدْ دس ٕٞ ثؼذ ٔؼٙٛی، ٘مؾ ثضسٌی دس اٍ٘یضٜ
 ٕ٘بیذ. ٔی ص٘ذٌی ایفب
ثخؾ ٘ٝ تٟٙب الذاْ  ٞبی تؼبِی ا٘ذیـٝ»یبثذ وٝ  لغؼٙبٔٝ ثب یه تأییذ پبیبٖ ٔی
ا٘ذ، ثّىٝ عجك تؼشیف اػبػٙبٔٝ ػبصٔبٖ ثٟذاؿت  رٟب٘ی ثشای ػالٔت سا ثشاٍ٘یختٝ
، ٚ وـٛسٞبی ػضٛ سا ثٝ ثشسػی «ا٘ذ اضبفی ثٝ ػالٔت دادٜ رٟب٘ی، یه ثؼذ ٔؼٙٛی
ٌٙزب٘ذٖ ثؼذی ٔؼٙٛی دس ساٞجشدٞبی خٛد ثشای ػالٔت ػْٕٛ، عجك تؼشیف ایٗ 
 « ٕ٘بیذ. ٞب دػٛت ٔی لغؼٙبٔٝ ٔغبثك ثب اٍِٛٞبی ارتٕبػی ٚ فشٍٞٙی آٖ











 ٞیأت ارشایی ػبصٔبٖ ثٟذاؿت رٟب٘ی ثشای ثبصٍ٘شی ٜچٟبسدٜ ػبَ ثؼذ، ٌشٜٚ ٚیظ
ػالٔت، حبِتی  .6اػبػٙبٔٝ پیـٟٙبد وشد وٝ ٔمذٔٝ ثٝ ایٗ تشتیت اكالح ٌشدد
ی، سٚا٘ی، ٔؼٙٛی ٚ ارتٕبػی ٚ ٘ٝ كشفب ٘جٛد ثیٕبسی یب ب٘پٛیب اص ٘ـبط وبُٔ رؼٕ
 ٘بخٛؿی اػت.
، ٞیأت ارشایی، ایٗ پیـٟٙبد ٌشٜٚ ٚیظٜ سا تأییذ ٕ٘ٛد ٚ 6998 ٝدس طا٘ٛی
وٝ ثٝ ٔزٕغ ثٟذاؿت رٟب٘ی، اكالح  تلٛیت ٕ٘ٛدسا  EB 10 1.R2لغؼٙبٔٝ 
 .2ٕ٘ٛد ٔیاػبػٙبٔٝ سا عجك آٖ تٛكیٝ  ٝٔمذٔ
ػغٛح ٚ ٔٙبعك ، أب ٞب ثحج ؿذ ٔزاوشات ٚ لغؼٙبٔٝ ٜوبفی دسثبس ٜثٝ ا٘ذاص
ا٘ذ؟ ٚ ٔٙظٛس  ٔختّف ػبصٔبٖ ثٟذاؿت رٟب٘ی چٍٛ٘ٝ ثؼذ ٔؼٙٛی سا دس ٘ظش ٌشفتٝ
 ٚ ٘ٝ كشفب دثیشخب٘ٝ اػت.  وـٛسٞبی ػضٛ ٝٔب اص ػبصٔبٖ ثٟذاؿت رٟب٘ی، ٔزٕٛػ
دٞٓ اص سٚؿی وٝ ثٝ ایٗ ثؼذ  ای ثٝ ؿٕب ٔی ؿٕب، ایذٜ ٜآلبی سییغ، ٔٗ ثب اربص
ؿٙبػٓ  ٔیسا  آٖای اص ػبصٔبٖ ثٟذاؿت رٟب٘ی وٝ ثٟتش اص ٕٞٝ  ٔؼٙٛی دس ٔٙغمٝ
ؿٛد، وٝ ثب اػتخٙبئبتی تب حذ صیبدی  ٔذیتشا٘ٝ ؿشلی پشداختٝ ٔی ٝیؼٙی ٔٙغم
 ٌیشد وٝ ثیـتش ثٝ خبٚسٔیب٘ٝ ٔـٟٛس اػت.  ٔی ای سا دس ثش ٔٙغمٝ
تٕذٖ آغبص »دس آ٘زب،  3«رِٛیبٖ ٞبوؼّی»ای اػت وٝ ثٝ لَٛ  ایٗ، ٔٙغمٝ
تٕذٖ ٕٞٝ رب، اص ربیی دیٍش ٔٙتـش ؿذ. فمظ دس »ٚی دس ادأٝ ٌفت: «. ؿذ
تٛاٖ ٘خؼتیٗ تحٛالت خٛدرٛؽ ؿىُ ٘ٛیٗ ػبصٔبٖ ا٘ؼب٘ی سا وٝ  خبٚسٔیب٘ٝ ٔی
 «خٛا٘یٓ، یبفت. ٔی ٔتٕذٖ ٝٔب ربٔؼ
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ؿشلی ثٝ  ٝٔذیتشا٘ ٝاص یه ٔیّیبسد ٔؼّٕبٖ رٟبٖ أشٚص دس ٔٙغم %42تمشیجب 
 22ٔؼیحیت ٘یض دس ایٗ ٔٙغمٝ اػت ٚ پیشٚاٖ آٖ ثٝ ثیؾ اص  ٝثش٘ذ. سیـ ػش ٔی
ٞب دس ِجٙبٖ ٚ اسأٙٝ دس  ٞب دس ٔلش، ٔبسٚ٘ی دیٙی ٔختّف اص لجیُ لجغی ٝربٔؼ
٘ذ. یٟٛدیت ٘یض دس ایٗ ٔٙغمٝ سیـٝ ٌشفتٝ ٚ ٕٞچٙبٖ ا ایشاٖ ٚ ػٛسیٝ تمؼیٓ ؿذٜ
 حضٛس داسد. 
ٞبی تٛػؼٝ ػّٓ، اغّت اص روش ٔـبسوت تٕذٖ اػالٔی، ؿبُٔ ٔزٕٛع  ثشسػی
ؿٛد، ثٝ  ػّٕبی ٔؼّٕبٖ، ٔؼیحی ٚ یٟٛدی وٝ دس آ٘چٝ رٟبٖ ٔؼّٕبٖ خٛا٘ذٜ ٔی
آیب  6ٚ2«بسٔبسػُ ثٛاػ»ثٝ لَٛ ، أب ٕ٘بیذ ثشد٘ذ، دس ایٗ تٛػؼٝ غفّت ٔی ػش ٔی
ٕٞیٗ رٟبٖ ٘جٛد وٝ ٔىتٛثبت دٚساٖ ثبػتبٖ سا ٌشدآٚسی، تشرٕٝ ٚ تفؼیش ٕ٘ٛدٜ، 
ٞب ثٝ رب  ٞب ثٝ رٟبٖ غشة ثش سٚی آٖ احش ٘جٛؽ خبف خٛد سا پیؾ اص ا٘تمبَ آٖ
ػیٙب، ٕٞشاٜ ثب دیٍش فیّؼٛفبٖ ٔؼّٕبٖ، ثشای چٙذیٗ  سؿذ ٚ اثٗ ٌزاؿت؟ آیب اثٗ
 ٔیٕٖٛ، فیّؼٛف یٟٛدی لشٖ دٚاصدٞٓ جٛد٘ذ؟ آیب اثٗ٘ؼُ اػتبداٖ ا٘ذیـٝ دس اسٚپب ٘
ٞبی یٟٛدی ٚ غشثی، سا  وٝ ٘فٛر ٚی تب حذ صیبدی ٔؼیش اتخبرؿذٜ اص ػٛی ا٘ذیـٝ
ثشد؟ یب  ثٝ عٛس وّی تؼییٗ وشد، دس ػشصٔیٗ تحت حىٕشا٘ی ٔؼّٕب٘بٖ ثٝ ػش ٕ٘ی
ٕ٘ٛد:  ٚصیش أٛس خبسرٝ ثشیتب٘یب ثٝ ؿىّی فلیح ثیبٖ 3ٌٛ٘ٝ وٝ ساثیٗ وٛن ٕٞبٖ
ٞبی ثضسي تٕذٖ  غشة، دیٗ ثؼیبسی ثٝ اػالْ داسد. اػالْ، ٔجب٘ی ػمّی ثخؾ
غشثی سا ثٙب ٟ٘بد. اص اػذاد ٔب تب دسن ٔب اص ػتبسٌبٖ، ثیـتشِ ٔجٙبی تٕذٖ ٔب سیـٝ 
تٛا٘ذ ٔشتىت  تشیٗ خغبٞبیی وٝ غشة ٔی دس آٔٛصؽ اػالٔی داسد... یىی اص ثضسي
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چیضی ثیٍب٘ٝ اػت. ایٗ عٛس ٘یؼت.  ؿٛد، ایٗ تفىش اػت وٝ فشًٞٙ اػالٔی
 .6«ا٘ذ. ٞبی ٔب دس عَٛ تبسیخ ثب ٞٓ ػزیٗ ؿذٜ فشًٞٙ
پضؿىی چمذس ثبیذ  ٝثٝ ایٗ أش تٛرٝ ؿٛد وٝ ربٔؼ وٝ ثبیذ ؿبیبٖ روش اػت
ثبصیبثی وٙذ. ایٗ خٛد سا ثشای سػیذٖ ثٝ تؼشیفی ٔخجت اص ػالٔت دس لشٖ ٘ٛصدٞٓ 
لشٖ پیؾ ثٛد وٝ ػالٔت سا ثٝ ػٙٛاٖ  ، پضؿه ٔؼّٕبٖ دٜاٞٛاصی ػّی اثٗ ػجبع
 2«ٚضؼیتی اص رؼٓ تؼشیف ٕ٘ٛد وٝ دس آٖ، وبسوشدٞب دس ٔؼیش ػبدی رشیبٖ داسد.
« ٚضؼیتی»ػبَ پیؾ ثٛد وٝ ػالٔت سا ثٝ ػٙٛاٖ  822ایٗ، اثٗ سؿذ حذٚد 
ػبدی خٛد سا ا٘زبْ دادٜ یب ٚاوٙؾ ػبدی  ٝوٝ دس آٖ، یه ػضٛ ٚظیف»تؼشیف ٕ٘ٛد 
ػبَ پیؾ ثٛد وٝ  722ٚ ایٗ، اثٗ ٘فیغ دس حذٚد  3«ٌیشد. ٔیخٛد سا ثٝ ػٟذٜ 
ػالٔت، ٚضؼیتی اص رؼٓ اػت وٝ دس آٖ، ٚظبیف ثٝ خٛدی خٛد ػبدی »ٌفت: 
 .4«اػت، دس حبِی وٝ ثیٕبسی، ٚضؼیت ٔخبِف آٖ اػت.
آغبص خٛد لشاس داد٘ذ، دس حبِی  ٝپضؿىبٖ ٔؼّٕبٖ ػالٔت سا ٘مغ ٝثٙبثشایٗ، ٕٞ
ثیبٖ ؿذ وشیٓ ٞب سا اص آ٘چٝ دس لشآٖ  ثٛد. ایٗ أش، دسن آٖوٝ ثیٕبسی، ٔخبِف آٖ 
 داد:  ٘ـبٖ ٔی
 دسػت سا تٛ[ ا٘ذاْ] ٚ آفشیذ، سا تٛ وٝ وغ ٕٞبٖ ،الَِّذي َخَلَقَک َفَسوَّاَک فَ َعَدَلکَ 
 .(7 )اال٘فغبس،ثخـیذ  ػبٔبٖ سا تٛ[ ٌبٜ آٖ] ٚ وشد،
 (.7 ، )اِـٕغ، آفشیذ سا آٖ وٝ وغ آٖ ٚ َ٘فْغ ثٝ ػٌٛٙذ َو نَ ْفٍس َو َما َسوَّاَها،
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ْنَساَن ِف َأْحَسِن تَ ْقِومٍي،  اػتذاَ ٘یىٛتشیٗ دس سا ا٘ؼبٖ ثشاػتى[ وٝ] َلَقْد َخَلْقَنا اْْلِ
 (.4 ، اِتیٗ، )آفشیذیٓ
َماَء رَفَ َعَها َو َوَضَع اْلِميزَانَ اص ایٗ آیبت لشآٖ:  ( َو 8) ( َأالَّ َتْطَغْوا ِف اْلِميزَانِ 7) َو السَّ
 ،تب ٌزاؿت سا تشاصٚ ٚ ثشافشاؿت سا آػٕبٖ ٚ، ِقيُموا اْلَوْزَن بِاْلِقْسِط َو اَل ُُتِْسُروا اْلِميَزانَ أَ 
 ٔىبٞیذ ػٙزؾ دس ٚ داسیذ ثشپب ا٘لبف ثٝ سا ٚصٖ ٚ .دسٌزسیذ ا٘ذاصٜ اص ٔجبدا
 (.7-9 ، اِشحٕٗ)
ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ػّی ثٗ ػجبع پضؿىبٖ ٔؼّٕبٖ ٘تیزٝ ٌشفتٙذ وٝ ػالٔت 
 6«ثذٖ دس حبِتی اص تٛاصٖ پٛیب لشاس داؿتٝ ثبؿذ.»ثٝ ٔؼٙبی آٖ اػت وٝ یذ ٌٛ ٔی
 اثٗ ػیٙب ایٗ پٛیبیی تٛاصٖ ػالٔت سا ثب ایٗ ثیبٖ تٛضیح داد: 
حبِت تٛاصٖ وٝ یه ا٘ؼبٖ اص آٖ ثشخٛسداس اػت، داسای دأٙٝ ٔؼیٙی ثب حذ »
 .2«ثبال ٚ پبییٗ اػت.
چٝ سیـٝ ػٕیمی دس فشًٞٙ  دٞذ وٝ تؼبِیٓ دیٙی تؼشیف ػالٔت، ٘ـبٖ ٔی
ای  ، ٔذیش ٔٙغم3ٝ، دوتش حؼیٗ رضایشی6987ٞبی ایٗ دیٗ داسد. دس ػبَ  ّٔت
اؿبسٜ ٕ٘ٛد  4ٔذیتشا٘ٝ ؿشلی، دس ٌضاسؽ دٚ ػبال٘ٝ خٛد دسػبصٔبٖ ثٟذاؿت رٟب٘ی 
لبثُ تٛرٟی دس وٝ دس اوخش وـٛسٞبی ٔٙغمٝ ٔذیتشا٘ٝ ؿشلی، ثؼذ ٔؼٙٛی، ٘مؾ 
ٞبیی سا تشٚیذ ٚ آغبص وشدٜ ثٛد  ای، فؼبِیت ٕبیذ. دفتش ٔٙغمٝ٘ ٔی ص٘ذٌی سٚصا٘ٝ ایفب
ٞبی  وٝ ثٝ وـٛسٞبی ػضٛ دس وؼت حٕبیت فؼبال٘ٝ سٞجشاٖ دیٙی دس اسػبَ پیبْ
ٞبیی وٝ سٞجشاٖ  ای وٝ ثشای ؿٙبػبیی ساٜ ٕ٘ٛد ٚ ثش٘بٔٝ ػالٔت ثٝ رٛأغ وٕه ٔی
ؿذٜ ثٛد. ٔٛضٛػبت  ػالٔت ثشای ػْٕٛ وٕه ٕ٘بیٙذ، آغبص یدیٙی ثتٛا٘ٙذ ثٝ استمب
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داسای اِٚٛیت ػجبست ثٛد اص: اػتؼٕبَ دخب٘یبت، آِٛدٌی آة، لغغ آِت تٙبػّی 
ص٘بٖ، ایذص، ثٟذاؿت ٔحیغی ٚ اػتیبد ثٝ ٔٛاد ٔخذس. اػتؼٕبَ دخب٘یبت ثٝ ػٙٛاٖ 
اِٚٛیت دس ػالٔت ؿٙبختٝ ؿذ وٝ ثبیذ اص  ٌٝب٘ ٞبی ؿؾ ٘خؼتیٗ اِٚٛیت اص حٛصٜ
ٞب ٘یض دس آٖ ؿشوت داس٘ذ، ثٝ آٖ پشداختٝ  وٝ سػب٘ٝٞبی ٕٞبٍٞٙی  عشیك فؼبِیت
ؿذ. ؿٕبسی اص ػّٕبی اػالٔی، پظٚٞؾ دس فمٝ اػالٔی سا ثب تٛرٝ ثٝ ٔٛضغ  ٔی
اػالْ سارغ ثٝ ػبدت اػتؼٕبَ دخب٘یبت ثٝ ػٟذٜ ٌشفتٙذ. فتبٚای )احىبْ( كبدسٜ 
 ٞب سارغ ثٝ ٔٛضٛع، ثٝ ػٙٛاٖ ٔجٙبیی ثشای ػشضٝ اعالػبت ٚ آٔٛصؽ ثشای آٖ
 ٜؿذ سیضی ٞبی ثش٘بٔٝ سٞجشاٖ دیٙی ٚ رٟت ا٘تـبس ثشای ػْٕٛ دس رشیبٖ فؼبِیت
 ضذ اػتؼٕبَ دخب٘یبت ثىبس ٌشفتٝ ؿذ. 
ای ػبصٔبٖ ثٟذاؿت رٟب٘ی دس تـشیه ٔؼبػی ثب ػبصٔبٖ اػالٔی  دفتش ٔٙغمٝ
ػّْٛ پضؿىی ٚ آوبدٔی ػّغٙتی اسدٖ ثشای پظٚٞؾ تٕذٖ اػالٔی، دس ػبَ 
سارغ ثٝ ػجه ص٘ذٌی اػالٔی ٚ احش آٖ ثش تٛػؼٝ ػالٔت ای ٔـٛستی  رّؼٝ 6989
ٚ تٛػؼٝ ا٘ؼب٘ی ثشٌضاس ٕ٘ٛد. ٌشٚٞی تخللی اص ؿبغالٖ ثٟذاؿتی، دا٘ـٕٙذاٖ، 
ؿٙبػبٖ،  حمٛلذا٘بٖ، ػّٕبی دیٙی، وبسؿٙبػبٖ آٔٛصؿی، التلبددا٘بٖ، ربٔؼٝ
ت دٞٙذٜ دس آٖ ؿشو ٞبی ػبصٔبٖ ٍ٘بساٖ ٚ ٕ٘بیٙذٌبٖ ٞیأت ٘ٛیؼٙذٌبٖ، سٚص٘بٔٝ
ٔـٛستی، ؿلت ؿیٜٛ ص٘ذٌی اػالٔی سا دس ٔٙبعك ٔختّف  ٝداؿتٙذ. رّؼ
ٞبی  ای اص لشآٖ ٚ ٌفتٝ ادِٝ ٝٞب سا ثب اػالْ ثٝ ٚػیّ ؿٙبػبیی وشدٜ ٚ استجبط آٖ
ٞب سا ثش ػالٔت ٚ تٛػؼٝ ا٘ؼب٘ی  ٔٛسد تأییذ لشاس داد. ػپغ، احش آٖ)ف( پیبٔجش 
ٞب سا دس  ٛ٘بٌٖٛ ثشای ارشای آٖٞب ٚ سٚیىشدٞبی ٌ ٔٛسد ثشسػی لشاس دادٜ ٚ ساٜ
أبٖ سارغ ثٝ  ٝٔـٛستی، اػالٔی ٝأشٚصی ٔٛسد ثحج لشاس داد. ٘تیزٝ رّؼ ٝربٔؼ







ای ٔذیتشا٘ٝ ؿشلی، ثٝ اػتفبدٜ اص ٘فٛر تؼبِیٓ  دفتش ٔٙغمٝ. 6ػالٔت ثٛد یاستمب
ٞبی ٔٙغمٝ اص عشیك چٙیٗ تؼبِیٕی دس آٔٛصؽ ػالٔت ٚ  دیٙی ثش سٚی ّٔت
ٞبی ػالٔت سا  ٘بٔٝ ػشی ٚیظٜ ای، یه ٔٝ دادٜ اػت. دفتش ٔٙغمٝاستمبی ػالٔت ادا
آٔٛصؽ ػالٔت اص عشیك  ـ ای تحت ػٙٛاٖ ساٜ دسػت ثٝ ػٛی ػالٔت دس ٔزٕٛػٝ
ٔزٞت ٔٙتـش ٕ٘ٛدٜ اػت. دس حبَ حبضش ٞـت وتبثچٝ دس ایٗ ٔزٕٛػٝ ٚرٛد 
ٞب ثش ٔٛضغ اػالْ سارغ ثٝ ٔؼبئُ ٌٛ٘بٌٖٛ ػالٔت  آٖ ٜداسد وٝ تأویذ ػٕذ
ٞبی  ٔحیغی، ؿیٜٛ ٕٞچٖٛ اػتؼٕبَ دخب٘یبت، آة ٚ ثٟذاؿت، ػالٔت صیؼت
ص٘ذٌی ػبِٓ، ختٙٝ ٚ لغغ آِت تٙبػّی ص٘بٖ ٚ ایذص اػت. ایٗ آخشیٗ وتبثچٝ، 
ای ثٛد وٝ ػّٕبی ٔؼّٕبٖ ٚ سٚحب٘یٖٛ ٔؼیحی دس آٖ ؿشوت  ٔـبٚسٜ ٝ٘تیز
٘یض دس ایٗ  2أبٖ ٝٞبی ٔـتشوی سا ػشضٝ ٕ٘ٛد. اػالٔی ٞب ٚ تٛكیٝ داؿتٙذ ٚ دیذٌبٜ
ٞبی اٍّ٘یؼی، فشا٘ؼٝ، پـتٛ،  ٞب ثٝ صثبٖ ٔزٕٛػٝ ٌٙزب٘ذٜ ؿذٜ اػت وٝ ٍٕٞی آٖ
ٞبی  ٞب ٘یض ثٝ صثبٖ ا٘ذ ٚ یىی اص وتبة فبسػی، اسدٚ، ػٛٔبِیبیی ٚ وشدی تشرٕٝ ؿذٜ
 یٛ٘ب٘ی ٚ تشوی تشرٕٝ ؿذٜ اػت. 
ثب دیٍش ای دس پشداختٗ ثٝ ٔؼبئُ ثؼیبس حؼبػی  ٞب، دفتش ٔٙغمٝ دس عی ػبَ
 ، ػبصٔبٖ اػالٔی3إِّّی پضؿىی ٞبی ثیٗ ٟ٘بدٞبی ػاللٕٙذ ٕٞچٖٛ ؿٛسای ػبصٔبٖ
 ٕٞىبسی وشد؛ ٔؼبئّی 4ػّْٛ پضؿىی ٚ ػبصٔبٖ آٔٛصؿی، ػّٕی ٚ فشٍٞٙی اػالٔی
ٕٞچٖٛ ٘مؾ ٔزٞت دس پیـٍیشی، دسٔبٖ ٚ ثبصپشٚسی ٔؼتبداٖ ٔٛاد ٔخذس، حمٛق 
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ٔٛصؽ ػالٔت رٛا٘بٖ ثب تٛرٝ خبف آٔؼِّٛیٗ رٞٙی دس ساثغٝ ثب حمٛق اػالٔی، 
ثٝ آٔٛصؽ رٙؼی، ٕٞچٙیٗ ٔؼبئُ اخالق صیؼتی اص لجیُ پیٛ٘ذ اػضب، تـخیق 
  صیؼت ٞبی ٞٙزبسٞبی حشفٝ پضؿىی ٚ پظٚٞؾ ،آٔیض آغبص ٚ پبیبٖ حیبت، لتُ تشحٓ
، پظٚٞؾ ٔجتال ثٝ ایذصٞبی ا٘ؼب٘ی، ثشخٛسد ثب ثیٕبساٖ  پضؿىی ٔتضٕٗ آصٔٛد٘ی
  داسٚ. یدسٔب٘ی ٚ استمب ه ٚ طٖطْ٘ٛ، آصٔبیؾ ط٘تی
ٚ  ثشخی اص ٔؼبئُ  ثشسػی بثٕٔىٗ اػت ثتٛا٘ٓ دس ایٗ خلٛف آلبی سییغ، 
 اخالق صیؼتی دس عی ایٗ ػٕپٛصیْٛ وٕه ٕ٘بیٓ.  ٔٛضٛػبت
ٔؼٙٛی ػالٔت  ٝإٞیت رٙج ٜٞبیی سا دسثبس أیذٚاسْ وٝ ایٗ ؿشح وٛتبٜ، ایذٜ
ی وٝ آٖ سا ٘بٌضیش خبسد اص لّٕشٚ پضؿى ٝثٝ ؿٕب دادٜ ثبؿذ. ایٗ ٔٛضٛع وٝ حشف
ای ثب إٞیت فضایٙذٜ دس  ٔالحظٝ ٔؼٟزاپشداصد،  ٘مؾ خٛد دا٘ؼتٝ ٚ وٕتش ثٝ آٖ ٔی
ثشخٛسداس ٞؼتٙذ،  وبُٔوـٛسٞبی كٙؼتی وٝ اص رٙجٝ ٔبدی رٟبٖ ٔذسٖ ٔبػت. 
ؿبٞذ افضایؾ ػٍٟٕیٙی دس ػغٛح اػتشع، ٘بأیذی، ثیٕبسی سٚا٘ی ٚ خٛدوـی 
ٝ ثؼیبسی اص وـٛسٞبی دس حبَ تٛػؼٝ اوٖٙٛ ؿشٚع ثٝ احؼبع ٞؼتٙذ، دس حبِی و
 ٞبیی سا ثشای ٕ٘بیٙذ. اٌش ثتٛا٘یٓ ساٜ ٌشایی، ٕٞچٙیٗ فٛایذ آٖ ٔی آحبس ٔٙفی ٔبدی
 پشداختٗ ػّٕی ثٝ ثؼذ ٔؼٙٛی ػالٔت ثیبثیٓ، ٕٔىٗ اػت ثتٛا٘یٓ ثشخی اص فـبسٞبی
 ص٘ذٌی ٔذسٖ سا وبٞؾ دادٜ ٚ ثب آٖ ٔجبسصٜ ٕ٘بییٓ.
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